operette 3 felvonásban - írták Bródi Miksa és Martos Ferencz - zenéjét szerzette Jacobi. by unknown
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Debreczen, 1915. évi október 11-én, hétfőn
mérsékelt helv árakkal
f
O perette 3 felvonásban. í r t á k : Bródi Miksa és M artos Ferenc. Zenéjét szerzetté : Jacobi.
S z e m é l y e k : :
H arrison  Ja c k  — 
H arrisonné —
L ucy, leányuk —
G róf R o ttenberg  
F ritz , a fia — 
Miggles Tóm  — 
K orcsm áros —
H ajó s  kap itány  
Lelkész — —
B essy, Luci szobalánya
Szakács Á rpád 
H . Serfőzy E tel 
Teleky Ilona 
K assay  K ároly  
Y árnay  László 
T ihanyi Béla 
K em ény Lajos 
T u ray  A ntal 
Kolozsvári A lbert 
Mezey M argit
Sam, szerecsen pincér Csepregi Lajos
M ister CruckweJ — — — —  — — Kőszegi Károly
Li I leánvai - - - - - -  K assayné
Loo I Ieönyai _ _ _ _ _ _  Székelyné
U dvarm ester _ _ _ _  — — — A rday Á rpád
farm er1.2 .
Egy legény 




D orm ann Jenó 
Egyed Lenke 
K olozsváry A lbert
F arm erek , cowbojok, Farm ernők, m atrózok, fűtők, lakájok, vendégek. T örténik az  I. felvonás B egardaléban, San-Franciskó m ellett, a 
leányvásár ta n y á já n ; a II . a „L ucy“ nevű y ach t fedélzetén, a  I I I .  a H arrison San-franciskó palo tá jában . Id ő : ma.
Mérsékelt helyárak:
Földszinti és első emeleti páholy 8 K  70 fill. Földszinti családi páholy 12 K 20 fill. Első emeleti 
családi páholy 10 K  70 fill. Másodemeleti páholy 6 K  70 fill. Tám lásszék I. rendű 2 K  16 fill. 
Tám lásszék II. rendű  1 K  86 fill. Támlásszék III. rendű 1 K  56 fill. Erkély I-ső sor 1 K  06 fill. 
Erkély II. sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K arza t első sor 54 fillér. K arzati-álló  4 2 fill. 
A jegyek 'u tá n  szám ított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik.
I B tce^ tlete fél nyolez örtiteor.
N a p p a i  pénztár : délelőtt  9— 12-ig e8 délután 3— 5-ig. -  E sti pénztár : ti és fél órakor.
Ú jdonság!
Holnap, kedden október  12-én 
IT T  ELŐSZÖR ! Ú jd o n sá g !
A MODE LL
Eredeti színmű 3 felvonásban.
nphror-70n cznh I r ir  l r ö n w n V A m d o  „Zllolnto 101*
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